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Résumé Un objectif ! Le MOOC intitulé « Introduction à l’histologie, exploration des tis-
sus du corps humain » reﬂète notre vision de la pratique de l’Histologie générale qui repose
sur la capacité à diagnostiquer les 5 familles de tissus biologiques. À terme, les participants
doivent être capables de reconnaître les différents types cellulaires et tous les éléments qui les
entourent aﬁn de comprendre comment ils s’organisent entre eux pour former des tissus aux
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fonctions spéciﬁques. Un outil ! Ce savoir-faire s’appuie sur la construction d’un raisonnement
à partir d’observations de structures microscopiques. Pour ce faire, les apprenants sont invités
à manipuler un microscope virtuel pour explorer des prélèvements biologiques sur lames his-
tologiques digitalisées. Des annotations, commentaires, dessins ou photos sont associés à des
repères qui enrichissent l’étude de ces coupes histologiques. Un public cible ! Deux parcours
pédagogiques permettent d’approfondir différemment la matière et de correspondre ainsi aux
objectifs ou motivations de chacun. Après une première année d’expérience, les statistiques
d’utilisation et des sondages réalisés auprès de nos apprenants montrent que le MOOC Histo
a permis à chacun d’eux d’y trouver un intérêt et de fédérer une communauté d’apprenants
motivés.
© 2018 Elsevier Masson SAS. Tous droits re´serve´s.
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Summary A goal ! The MOOC entitled ‘‘Introduction to Histology, A Human Tissue Explora-
tion’’ correspond to our vision of the practice of General Histology, which is based on the ability
to diagnose 5 families of biological tissues. Ultimately, participants must be able to recognize
the different types of cells and all the surrounding elements in order to understand how they
organize themselves to form tissues with speciﬁc functions. A tool ! This know-how is based
on reasoning from observations of microscopic structures. Learners are therefore invited to
manipulate a virtual microscope to explore biological samples on histological slides digitized.
Annotations, comments, drawings or photos are associated with landmarks that enrich the study
of these histological sections. A target audience ! Two educational paths allow deepening the
subject in a different way and thus matching the goals or motivations of each one. After a ﬁrst
year of experience, usage statistics and surveys of our learners show that the MOOC Histo has
allowed each of them to ﬁnd an interest and federate a community of motivated learners.
© 2018 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
Le MOOC histologie, une évolution
cohérente de nos pratiques
Au cours des trois dernières décennies, l’évolution des
technologies éducatives a considérablement inﬂuencé
les méthodes d’enseignement. L’utilisation du numérique
est devenue une partie intégrante de la vie quoti-
dienne, de l’apprentissage des étudiants et des méthodes
d’enseignement. Parallèlement, le recours aux outils
numériques dans le domaine de l’imagerie médicale est
omniprésent dans les sciences de la santé [1]. Ce change-
ment a donc donné lieu à une révision radicale de la manière
d’enseigner avec notamment la possibilité de partager et
de consulter des ressources à distance. C’est une véri-
table opportunité au regard de l’augmentation du nombre
d’étudiants et de la diminution inversement proportionnelle
des formateurs.
Depuis cinq ans, les travaux pratiques en histologie ont
été adaptés à cette situation avec le souci d’accroitre la
qualité de la formation. Chaque année, environ cinq cents
étudiants de première et de deuxième année d’étude de
la faculté de Médecine de l’Université de Liège bénéﬁ-
cient d’une méthodologie d’enseignement hybride alliant
e-learning et présentiel [2]. Forte de cette expérience réus-
sie, notre équipe a voulu partager ses usages, ses ressources
numériques et sa pratique de l’histologie avec un plus large
public. Le MOOC intitulé « Introduction à l’histologie, explo-
ration des tissus du corps humain » a ainsi vu le jour.
L’acronyme anglophone MOOC désigne les « Massive Open
Online Courses » que l’on pourrait traduire par « forma-
tions en ligne massives ouvertes à tous ». Cette nouvelle
modalité pédagogique s’adresse à une audience dont la
taille est sans précédent par rapport aux autres contextes
d’enseignement. Ces cours laissent espérer une démocrati-
sation maximale de la diffusion des savoirs : l’accès depuis
n’importe quel endroit de la planète à des ressources péda-
gogiques de haute qualité, pour toute personne souhaitant
apprendre et cela, gratuitement [3] est maintenant pos-
sible.
Le cours en ligne créé en 2008 par George Siemens et Ste-
phen Downes de l’Université du Manitoba (Canada) appelé
« Connectivism and Connective Knowledge » est considéré
comme le premier MOOC [4]. Contrairement aux cours en
ligne traditionnels, celui-ci a été mené selon les principes
du connectivisme [5], en encourageant l’apprentissage par
le biais d’un réseau (apprentissage par les pairs) dans de
multiples espaces d’apprentissage. Depuis lors, de nom-
breuses universités éminentes ont investi beaucoup d’argent
(jusqu’à 60 millions de dollars) dans le lancement de
ces MOOCs [6]. Conforté par ce succès outre-Atlantique,
la plate-forme nationale France universitaire numérique
(FUN-MOOC) a été créée en octobre 2013. Elle distribue
actuellement plus de 280 MOOCs issus de 94 établissements
(universités, écoles et partenaires académiques franc¸ais ou
étrangers) (https://www.fun-mooc.fr/).
La thématique de la santé et de la médecine est abor-
dée dans de nombreux MOOCs destinés tant aux étudiants,
en parallèle des cours traditionnels, qu’au grand public [3].
Ils offrent différentes perspectives telles que l’intégration
dans les cursus universitaires [7,8], l’éducation médicale
continue ou le perfectionnement professionnel pour les
étudiants diplômés [9], l’éducation à la santé [8,10] et
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Figure 1. Aperc¸u de la plate-forme FUN (France université numérique) du MOOC Histo ou « Introduction à l’histologie, exploration des
tissus du corps humain » et de son contenu vidéo. Les 6 modules du MOOC Histo sont représentés à droite. Le module 1 introduit l’Histologie,
les autres modules concernant les grandes familles de tissus sont construits grâce à des dessins et des liens avec l’anatomie.
Overview of the FUN platform (France université numérique) of the MOOC histo and its video content. The 6 modules of the MOOC Histo
are shown on the right. Module 1 is an introduction to histology, the other modules concerning the major tissue families are built through
drawings and links with the anatomy.
l’éducation des patients [11]. Le MOOC intitulé « Introduc-
tion à l’histologie, exploration des tissus du corps humain »
ou « MOOC Histo » rejoint cette thématique. Il reﬂète notre
vision de l’histologie générale qui repose sur la capacité à
diagnostiquer les cinq familles de tissus biologiques (les épi-
théliums de revêtement, les glandes, les tissus conjonctifs,
les muscles et les tissus nerveux). À terme, les participants
doivent être capables de reconnaître les différents types
cellulaires et tous les éléments qui les entourent aﬁn de
comprendre comment ils s’organisent entre eux pour for-
mer des tissus aux fonctions spéciﬁques. Ce savoir-faire
s’appuie sur la construction d’un raisonnement à partir
d’observations de structures microscopiques.
Le MOOC histo comporte six modules, le premier consiste
en une introduction à l’histologie et les cinq suivants
concernent les grandes familles de tissus. Chaque module
comprend des vidéos réalisées par l’équipe enseignante.
Leur contenu est basé sur des schémas construits au fur
et à mesure des explications et sont agrémentée de liens
avec l’anatomie (Fig. 1). Le recours à des schémas réalisés
à l’aide d’une tablette graphique avec le logiciel Sketsha
(SketSha-Archi
®
) permet aux apprenants une construction
progressive des concepts [12]. L’activité phare du MOOC
histo est la manipulation d’un microscope virtuel. Celui-ci
permet aux apprenants, véritablement comme un profes-
sionnel, d’explorer des prélèvements de tissus biologiques
sur des lames histologiques digitalisées. Pour chaque famille
de tissus, les étudiants découvrent plusieurs lames où cha-
cune des structures histologiques à observer est mise en
évidence par des repères numérotés. Des questions avec
leurs réponses illustrées de dessins ou de photos sont asso-
ciées à ces repères qui enrichissent l’étude des coupes
(Fig. 2). Ce « jeu de piste » donne à l’approche de la matière
un caractère à la fois systématique et ludique, autonome
et balisé. Cette exploration est rendue possible par le logi-
ciel Cytomine
®
, développé par Marée et al. [13], qui permet
de visualiser, d’annoter et d’analyser collaborativement des
images de haute déﬁnition via le web.
Plusieurs experts interviennent au sein de chaque module
du MOOC pour contextualiser les tissus étudiés dans un
cadre pathologique. Des maladies humaines et animales
comme les dystrophies musculaires ou les mammites sont
prises en exemple aﬁn de comprendre comment une
désorganisation des tissus peut conduire à leur dysfonc-
tionnement. D’autres activités interactives telles que des
quiz (avec corrections détaillées), des tests d’identiﬁcation,
une recherche d’intrus ou une réalisation de devoirs cor-
rigés par des pairs permettent à l’apprenant de tester
et renforcer ses connaissances dans chaque module du
cours.
Deux parcours pédagogiques (Gold et Silver) permettent
d’approfondir différemment la matière et ainsi de mieux
correspondre aux objectifs ou motivations de chacun, le
parcours le plus exigeant (Gold) est intégré au cursus de
nos étudiants de la Faculté de médecine de l’université de
Liège. À l’issue de chacun des cinq derniers modules, les
apprenants ont la possibilité de réaliser des activités certi-
ﬁcatives. L’obtention d’une note supérieure ou égale à 70 %
pour chacune des activités donne lieu à l’obtention d’une
attestation de suivi avec succès du MOOC selon le parcours
suivi.
La première session, hébergée sur la plate-forme FUN,
s’est déroulée sur six semaines à partir de février 2017.
La session 3 est actuellement ouverte aux inscriptions
(https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ulg+108001+
session03/about) et ce jusqu’au 4 mai 2018.
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Figure 2. Coupe d’intestin coloré au picroponceau et au rouge mucicarmin étudiée dans le module 3 du MOOC histo consacré aux tissus
glandulaires. (A. Coupe d’intestin à faible grossissement contenant 2 repères pédagogiques. B. Zoom sur le repère 2 au grossissement 40×
incrusté d’une question. C. Afﬁchage de la réponse à la question avec des explications supplémentaires).
Intestine section stained with picroponceau and mucicarmine studied in module 3 of the MOOC Histo devoted to glandular tissues. (A. Intes-
tine section at low magniﬁcation with 2 educational benchmarks B. Zoom on benchmarker 2 at magniﬁcation 40× containing a question.
C. Display of the answer to the question with additional explanations).
Qui étaient nos apprenants ?
La première édition de notre MOOC Histo a attiré 5250 per-
sonnes originaires de 82 pays différents. La majorité de
nos apprenants étaient franc¸ais (53 %). La Belgique et les
pays francophones de l’Afrique du Nord étaient également
bien représentés dans la population du MOOC (Fig. 3). Un
sondage proposé à l’inscription (n = 841) indiquait une distri-
bution hommes/femmes de respectivement 33,5 et 66,5 %.
La répartition des apprenants en fonction de tranches d’âge
montrait une certaine homogénéité avec 30 % de personnes
âgées entre 18 et 24 ans, 34 % entre 25 et 40 ans et 22 %
entre 40 et 60 ans. Leur niveau d’étude était pour la majo-
rité universitaire (57 %) et au moment de l’inscription au
MOOC, 42 % étaient des étudiants et 41 % avaient une acti-
vité professionnelle (les autres étant en recherche d’emploi,
à la retraite ou congés de différents types). Le niveau ini-
tial de connaissance en Histologie a également été sondé et
montrait que 58 % des apprenants n’avaient pas de connais-
sance précise du sujet (Fig. 4). D’après les réponses libres
à une question posée sur les raisons de leur inscription
au MOOC, quatre motivations émanaient des apprenants.
La curiosité était majoritairement citée (77,7 %). Venaient
ensuite le souhait d’acquérir des compétences supplémen-
taires et valorisables dans le cadre d’un emploi (18,2 %),
l’acquisition d’un complément au cours d’Histologie de leur
cursus universitaire en cours (18 %) et le développement
de nouvelles compétences dans la perspective de futures
études ou métier dans le domaine de la santé (9,5 %).
Apprenants dans le parcours Gold ou
Silver ?
Deux parcours pédagogiques (Silver et Gold) sont proposés
avec des niveaux de difﬁculté et d’investissement diffé-
rents. Toutes les vidéos sont communes mais le parcours
Gold comporte plus d’exercices et les questions posées lors
de l’exploration des lames digitalisées, dans les quiz ou pour
les tests certiﬁcatifs sont de difﬁculté supérieure à celle
du parcours Silver. L’engagement de nos apprenants dans le
parcours Gold ou Silver a été déterminé par les résultats
du sondage réalisé en ﬁn de MOOC (répondants n = 159) et
par des données objectives de traces d’apprentissage de la
plate-forme FUN.
L’analyse de la participation aux tests certiﬁcatifs montre
que 18 % (soit 929 apprenants sur les 5250 constituant
l’ensemble de la population inscrite) ont tenté au moins un
des tests certiﬁcatifs proposés lors de chaque module du
MOOC. Notons que 16,8 % d’entre eux se sont engagés dans
le parcours Silver, 27,6 % dans le parcours Gold et 55,6 %
dans les deux parcours.
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Figure 3. Données démographiques des apprenants (n = 5250). Données FUN lors de l’inscription au MOOC Histo.
Learner Demographics (n = 5250). FUN data obtained when registering to the MOOC Histo.
Pour la cohorte de participants sondés (n = 159), près
de la moitié (45,1 %) disent avoir suivi les deux parcours,
Gold et Silver alors que 19 % des apprenants ont choisi le
parcours Silver uniquement et 35,9 % le parcours Gold uni-
quement. Pour 77,5 % des apprenants sondés, l’objectif est
de réaliser l’entièreté du MOOC. Notons que 78,2 % d’entre
eux ont également réalisé toutes les activités certiﬁcatives.
Toujours d’après ce sondage, le temps consacré aux par-
cours Silver et Gold est jugé comme étant « adapté » pour
respectivement 64 % et 73 % des apprenants. Ce volume
horaire a été estimé majoritairement à plus de 10 heures
(soit plus de 1 heure 40 par module) pour les personnes
qui avaient choisi le parcours Silver et compris entre 5 et
15 heures ou 15 et 25 heures pour respectivement 31,5 et
31,5 % des répondants au sondage ayant suivi le parcours
Gold. L’analyse de l’engagement dans cette cohorte montre
que 61,3 % déclarent avoir fait « la quantité d’activité pré-
vue sur ce MOOC », 16,9 % « plus que la quantité d’activité
prévue d’effectuer sur ce MOOC » et 21,8 % « pas fait la
quantité d’activité prévue sur ce MOOC » (Fig. 5).
Quelles ont été les activités préférées des
apprenants ?
Parmi toutes les activités proposées, le sondage réalisé en ﬁn
de MOOC révèle que le visionnage des vidéos explicatives a la
préférence des apprenants, puisque 78 % les placent en tête
des activités réalisées. Ce résultat paraît tout à fait logique
car les vidéos ont une place prédominante dans les cours à
distance [14] et sont souvent considérées comme le princi-
pal outil de transmission des connaissances. D’ailleurs, leur
visionnage est généralement proposé comme la première
activité à réaliser. Dans une question du sondage concer-
nant les 3 éléments les plus appréciés dans le MOOC Histo,
les vidéos explicatives ont été spontanément mentionnées
par 56 % des personnes. Nos apprenants soulignent la qualité
des ces vidéos : attractives, synthétiques, claires, acces-
sibles, riches, dynamiques grâce aux intervenants sont les
qualiﬁcatifs attribués aux vidéos ; ils mentionnent égale-
ment le grand intérêt des schémas réalisés à la tablette
graphique au fur et à mesure des explications qui facilitent
la compréhension des notions histologiques (Fig. 6).
L’exploration des lames digitalisées est aussi une activité
qui a suscité un vif intérêt du public. En effet, 1749 per-
sonnes ont utilisé le microscope virtuel au moins une fois,
soit 32 % de la communauté des apprenants. Ce nombre
correspond en fait au nombre d’inscrits sur la plate-forme
Cytomine
®
via le MOOC. Les résultats du sondage indiquent
que 59,6 % des apprenants classent le microscope virtuel
au deuxième rang des activités réalisées, juste après le
visionnage des vidéos. Dans la question avec réponse libre
sur les trois éléments préférés du MOOC, l’utilisation du
microscope virtuel a été spontanément citée par 62 % des
personnes. Ce score, qui dépasse celui du visionnage des
vidéos (56 %), est probablement dû à l’originalité de cette
activité (à notre connaissance jamais proposée dans un cours
destiné au grand public). Certains apprenants mentionnent
l’aspect ludique et la facilité d’utilisation du microscope vir-
tuel qui permet de « se sentir comme dans un laboratoire »
et apprécient également la variété des lames digitales pro-
posées qui illustrent très bien les explications des vidéos.
D’autres encore trouvent les questions incrustées sur les
lames et leurs correctifs détaillés d’un grand intérêt péda-
gogique.
La réalisation des quiz (formatifs ou certiﬁcatifs), les
jeux de recherche d’intrus ou les tests d’identiﬁcation de
cellules ou de structures histologiques sont classés en troi-
sième position dans la liste des activités les plus réalisées et
sont cités spontanément par 35 % des apprenants comme un
des 3 éléments préférés du MOOC. Les feedbacks détaillés
donnés pour corriger les différents quiz et la possibilité
d’évaluer ses connaissances au fur et à mesure des modules
ont aussi été particulièrement appréciés (Fig. 6).
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Figure 4. Qui sont nos apprenants ? Données issues d’un sondage réalisé au début du MOOC Histo (n = 841). A. Répartition des apprenants
en 5 tranches d’âge. B. Plus haut niveau d’étude atteint. C. Situation professionnelle actuelle. D. Niveau de connaissance de l’Histologie.
Who are our learners? Survey data obtained at the beginning of the MOOC Histo (n = 841). A. Distribution of learners in 5 groups of age.
B. Highest level of study attained. C. Current professional situation. D. Level of knowledge of Histology.
Les apprenants du MOOC Histo ont-ils été
assidus ?
Une attestation de suivi a été délivrée à 542 apprenants
soit 10,3 % des participants au MOOC Histo qui ont ainsi
obtenu une attestation ﬁnale de suivi du parcours Silver,
Gold ou les deux. Ce taux est un excellent résultat car
généralement les MOOCs ont un taux de complétion plus
faible, la moyenne se situant autour de 6,5 % [15,16]. Les
conditions pour obtenir l’attestation étaient par ailleurs très
exigeantes car un score de minimum 70 % de réussite à
chacune des 5 activités certiﬁcatives était requis. Généra-
lement la condition d’obtention de l’attestation d’un MOOC
est d’atteindre une moyenne de 50 % à l’ensemble des activi-
tés certiﬁcatives [16]. Parmi les facteurs qui ont pu favoriser
la persévérance des apprenants et donc inﬂuencer le taux
d’obtention d’attestation de suivi, 45,4 % des apprenants
soulignent les aspects clairs, attractifs, ludiques et dyna-
miques de la pédagogie mise en place. Un forum a également
permis de nombreux échanges entre participants ou avec
l’équipe pédagogique (170 ﬁls de discussion) renforc¸ant le
sentiment d’appartenance à une communauté, facteur non
négligeable de motivation pour certains apprenants [17].
Des apprenants satisfaits ?
Les résultats du sondage proposé en ﬁn de MOOC indiquent
que ce cours correspondait aux attentes de son public.
L’immense majorité des participants a été satisfaite de
la qualité du MOOC (selon une échelle de Likert en cinq
points, 81,3 % sont complètement d’accord et 17,2 % plu-
tôt d’accord). Les participants estiment que le niveau
de difﬁculté des activités/exercices proposés est adéquat
(53 % complètement d’accord et 39,6 % plutôt d’accord)
et que ceux-ci sont variés et agréables à réaliser (59,7 %
complètement d’accord et 37,3 % plutôt d’accord). De plus,
les objectifs ﬁxés par l’équipe enseignante semblent avoir
été atteints par la majorité des apprenants ayant répondu au
sondage (selon une échelle binaire oui/non) : être capable
d’identiﬁer les différents tissus (86,1 %), de reconnaître les
différents types de cellules (90,7 %), utiliser un microscope
virtuel (83,3 %) et comprendre les relations entre l’aspect
d’une structure et sa fonction (75,9 %).
Discutons-en. . .
Si l’on considère l’intérêt spéciﬁque pour l’Histologie,
l’ensemble de nos apprenants peut être divisé en deux
publics distincts, d’une part une majorité des inscrits qui
n’avaient pas de connaissance précise du sujet mais souhai-
tait mieux comprendre la constitution et le fonctionnement
du corps humain, et d’autre part des apprenants connaissant
déjà l’Histologie. Ce dernier groupe peut être subdivisés en
deux populations. Premièrement, des professionnels dans le
domaine de la santé ou de la biologie qui, pour la plupart,
souhaitaient rafraîchir ou approfondir leurs connaissances.
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Figure 5. Quel a été l’engagement des apprenants dans le MOOC Histo. Données issues du sondage réalisé à la ﬁn du MOOC Histo (n = 159).
A. Répartition des apprenants dans les deux parcours pédagogiques. B. Répartition de la réponse des apprenants à la question « Terminer le
MOOC Histo était-il un objectif ? ». C. Avis des apprenants sur le temps consacré au parcours Gold ou Silver. E. Perception des apprenants
sur leur engagement par rapport aux activités du parcours Gold.
What was the involvement of learners in the MOOC Histo. Survey data obtained at the end of the MOOC Histo (n = 159). A. Distribution of
the learners in both educational pathways (Gold and Silver). B. Distribution of learners’ responses to the Question ‘‘To complete the MOOC
Histo was a goal?’’ C. Learner feedback on time spent on the educational pathways (Gold and Silver). E. Perception of learners about their
involvement to the Gold course activities.
Figure 6. Activités préférées des apprenants. Données issues du sondage réalisé à la ﬁn du MOOC Histo (n = 159). A. Les activités proposées
dans le MOOC ont été hiérarchisées en 5 choix prédéterminés, le choix 1 étant l’activité préférée. B. Répartition des réponses spontanées
des apprenants à la question « Quelles sont les 3 choses que vous avez préféré dans ce MOOC ? » 305 citations spontanées distribuées en
8 catégories.
Favorite activities of learners. Survey data obtained at the end of the MOOC Histo (n = 159). A. The activities proposed in the MOOC were
prioritized in 5 predetermined choices, with choice 1 being the favorite activity. B. Distribution of learners’ spontaneous responses to the
question ‘‘What 3 things did you prefer in this MOOC?’’ 305 spontaneous quotes distributed in 8 categories.
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Ils ont, de ce fait, plutôt utilisé le MOOC Histo comme
un outil de formation continue, conc¸u par des enseignants
universitaires. Il était ainsi perc¸u comme un gage de qua-
lité et de sérieux. La deuxième population était constituée
d’étudiants qui ont (ou pas) un enseignement en Histologie
dans leur cursus, le MOOC venant ici en renfort d’autres res-
sources ou en éclairage de différentes disciplines telles que
la physiologie, l’anatomie. Les étudiants dans le domaine
de la santé sont d’ailleurs considérés comme très motivés
en raison de leur engagement dans une formation très pro-
fessionnalisante débouchant sur un métier bien spéciﬁque
[18].
Nos résultats montrent que nos apprenants se sont enga-
gés fortement dans leur apprentissage. Cette population
peut être qualiﬁée de très motivée si l’on prend en consi-
dération les trois axes de la dynamique motivationnelle de
Viau. En effet, il est possible de mettre en évidence un
impact positif sur la perception de la valeur de l’activité
pédagogique, sur le sentiment d’efﬁcacité personnelle et
sur la perception de contrôlabilité [19].
La perception de la valeur de l’activité
pédagogique
Selon les résultats du sondage, nos apprenants ont jugé
utiles ou intéressantes les activités pédagogiques qui leur
étaient proposées comme en témoignent les différents
axes de motivation à suivre ce MOOC : soit une envie
d’enrichissement personnel (motivation de type « intrin-
sèque » selon Ryan et Deci [20]) soit des motivations
plutôt liées à des perspectives professionnelles ou forma-
tives (motivation de type « extrinsèque »).
Le microscope virtuel et les lames histologiques digitali-
sées favorisent une contextualisation des apprentissages. En
effet, les deux publics d’apprenants ont pu donner un sens
à cette activité. Pour le grand public, il s’agit d’une activité
originale et inédite qui permet, comme dans un laboratoire
ou une salle de travaux pratiques, d’observer à très fort
grossissement des prélèvements de tissus biologiques. Pour
un public plus « expert », l’utilisation de lames digitalisées
est un complément très riche aux manuels ou autres atlas
histologiques, permettant d’observer librement les détails
des cellules et des tissus dans leur contexte. Par ailleurs,
l’utilisation des lames digitalisées fait déjà partie de la pra-
tique quotidienne pour bon nombre de professionnels de la
santé.
Notons également, les témoignages d’experts dans la
séquence « Quand c¸a dysfonctionne » qui donnent un sens
à la matière enseignée. En effet, la connaissance des tissus
sains est fondamentale pour pouvoir aborder des exemples
concrets de pathologies humaines et animales.
La perception de contrôlabilité
La principale stratégie permettant d’agir sur la contrôla-
bilité des apprenants consiste à leur donner l’opportunité
de faire des choix [19]. Nous avons donné la possibilité
de choisir entre deux parcours pédagogiques de difﬁculté
différente responsabilisant ainsi nos apprenants par rapport
au déroulement de leurs apprentissages. D’ailleurs, la
moitié de ces apprenants se sont engagés à réaliser les deux
parcours, ce qui pourrait être interprété comme le signe
d’une très grande motivation.
Le sentiment d’efﬁcacité personnelle
Le MOOC Histo impacte positivement le sentiment
d’efﬁcacité personnelle, qui, par déﬁnition, est le jugement
que l’étudiant porte sur sa capacité à réussir de manière
adéquate l’activité pédagogique proposée [19]. Nos appre-
nants se sentent capables d’accomplir les activités du MOOC
selon leur souhait. En effet, la majorité d’entre eux a indi-
qué que le temps à consacrer aux deux parcours et leur
difﬁculté respective sont adaptés. Ils ont d’ailleurs effec-
tué la quantité de travail prévu. D’autres stratégies mises en
place dans le MOOC renforcent le sentiment de compétence
car ils ne sont jamais laissés seul face à leurs difﬁcultés
grâce aux feedbacks fournis pour les aux quiz, qu’ils soient
formatifs ou certiﬁcatifs, et l’accès à tout moment à un
forum contenant 170 ﬁls de discussion. De plus, le fait que
les apprenants puissent endosser des fonctions d’enseignant
notamment dans les devoirs corrigés par les pairs renforce
également le sentiment d’efﬁcacité personnelle.
Finalement, si les succès majorent le sentiment
d’efﬁcacité et que les échecs le déprécient [21], notons que
notre MOOC atteint un haut taux de complétion (10,3 %), lar-
gement supérieur à ce qui est généralement observé dans
les autres MOOCs (6,5 %), et cela avec un niveau d’exigence
élevé.
En conclusion
La première édition de ce MOOC francophone sur
l’histologie a su intéresser plus de 5000 personnes. Actuel-
lement, deux sessions annuelles de 10 semaines sont
prévues sur France université numérique (https://www.
fun-mooc.fr/universities/universite-de-liege/). Si, comme
beaucoup de thèmes autour de la santé, le sujet abordé
de la « constitution et compréhension du fonctionnement
des tissus de notre organisme » est relativement attracteur,
son approche très systématique avec des descriptions par-
fois détaillées pouvait toutefois paraître un peu difﬁcile.
Notre objectif a été de rendre le MOOC histo accessible, de
permettre à chaque inscrit d’y trouver un intérêt et de fédé-
rer une communauté d’apprenants motivés. Au regard des
signes d’engagement, de motivation et de satisfaction des
apprenants, la première session du MOOC Histo peut être
considérée comme un succès.
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